








































































































































































































































































































計算値 肌 α θ｛「 几 文献
1，κ L33　，1．44　，1．55O．5～6，0（15の僚）O（10）180 6．7
2．00
1，κ 1，486 0．5（O．1）3．0 0（10）180 8
あ，B恥κ L33 」．3～18．5 一 9





∫ 1．33 4．8～15 30．60，120， 12150




∬ 2．00 1．30～280（12の値）go 15
π羅、ち 『 『 0（25）1801ω3216
∬ 2．OO 1．3～12．5 40 17
3 1．05（O．05）1、30 0．2（02）7、0（1．0） 一 18．1915．0、その他
4，B昂 〃 〃 一 20
」 1．33 5．5～18．5 0（ユ0）180 21
κ 1．05（0。05）1．30 0（0．2）40 一 221。33，1．40，1，45
L50～2．00
1 1．05（0．05）1．30 02（0．2）7，0（1．0）15．045，135 23
∬ 〃 〃 90 24


















































































































































































































































































































光散 乱　デ 一　タ 粒 度　分 布
Ruロ 各種λ（rπμ）に対するρ　　　　　　　　　　　　　0 各種λ＠μ）1ζ対する置。 ρo より z。より E．M．より
565 456 546 578 565 456546578 ら 109σ撃噂 1qg喝ら 1．9％
L1O．23α13 一 一 7．5 4．6 3．2 3．0 0．120，1500ユユ 0，1360，1260，132
L20270．13 0，070一 10．2 5．9 3．3 2．6 O．13 Oユ40ユ3 0ユ33Oユ250，121
L30．40O．19 0，0750，05512．9 7．44．0 3．4 0．15 0，130．150ユ20ユ60ユ17
L40．120，0680，031一 7．4 4．32．8 2．4 0．09O，150OP99Oユ50ユ070，150
L50．730．34 0．15 0．10 11．810．05．6 5．1 0．21 O，115O．17oユ202300，119
T10．45O．18 一 一 11．0 5．22．5 一 0．17 0，090Oユ5 OO80一 一
T20．830．400．14 O．11 18．713．78．O 5．8 0．19 O，102Oユ8 0，120一 一
T30．350．15 0．50 『 11．1 7．44．3 3．6 O．14 0，130．130，135一 一
T4 一 O．60 0．22 α18 1＆017．09．0 8．0 O．21 0，102020Oユ00一 一
T50．30O．15 』 一 10．8 5．62．8 2．4 0．14O，120Oユ4 O，105一 一
S10．500．30 0．12 O．10 16．310．15．6 4．5 O．190，120Oユ7 0ユ17『 一
S20．300．17 一 一 11．3 6．43．7 3．1 0．15O，135Oユ5 0，110一 一
S30．14O．07 0，040『 10．2 6．44．1 3．5 O．11 O，150O．110，160』 一
S4O．400．230ユ3 O．11 9．8 6．44．1 3．3 0．13O，180O．110ユ70一 一









































































































粒 度　分 布b） As N（X108㎝一轟） C（mg／の
　　a）Run
値





S－5 0，10202000，140 2060，1570ユ045525β66495890．72 0．62
D一ユ 0，149O，ユ440，1760ユ560ユ04OP58140138147142O．28 O．37



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































十円十ト H　ヱ㌦1アヘマ　　　 のコー｝’ り：ン棒
r望豆㌧ i」卜 ，∫





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































l　　　　l　『??v l　　　l　、　ll　　i　＿1．L璽1 曾『 ＿」@、　lf　　．曹　　　†一噂噸@の1臨幽］ 1　　　・
轤P

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　　　I　　　　　　　　　・　　　　　阿　 ←4“　　　 　 　　　一「」一一イ　　 　　・　　　　1　　　藷ニゴノ｛
　　　　　皆ゴニ毎

































































































































































































































































































































































































































































































































　　　　　，　　　　　　　，　　　　　　 F　．　　 　 　　 電　　 　　 　 　　二














ψ　凸　　　 　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　レ　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　†’ 　 　　　　 イ1　　　’


































































































































































































































































































































































たi'し ･叫よ円管の半径 一Qは流丑である｡すなわち .(3.6)式はつぎのようになる｡
雷 鳥 告 K (a･-p･ 蔦 -o 〔3･7)
たL'し･JC-29/zra'Dであるoまた .円菅内壁はこのガスまたは粒子に対して完全沈肴面
として働 くものとすれば .境界条件はつきのようになる｡









- = 卜 2.56vyS+1.2p+0.177p4/5+--C｡
〝く0.0312 (3.8占)
た しゞ一FL-訂Dx/Qである｡図 3.2は (3.8)式の計井図である｡ (形断面流路について
も同掛 こい(つかの解 12-14)A;ある｡
(3.8)式において .罪/Qカ埠 えられ .C‥ Fを測定すれば .D.すなわちエアロゾ
JL,粒子の場合であれはその粒径を求めることができるわけである｡このよう73:方法で拡散
係数を求める方法のうち .円管を用いるものを ,拡散チューブ (DiffusionTube.也




の粒度分- 対数正規分布 (幾何平均半径 :rF･幾何頻準偶差 :0:9)と仮定し ･r9-101
_J







野? ? ? ? ? ? ? ? ?










































































































































































































RUn欄 （×1げ㎝一墨） （×10－8㎝） （sec） Cり Cp Cり＋Cp） 　’メB 　　　4　　　　　」iX10μ9加）
1 Cu L7 8．5 300，0480．0042O，052 一 2．7
2 Cu 2．0 13．6 300．12 0，085O．21 0．25 15
3 Cu 2．0 13．3 300，0580，0320，0900，066 6．7
4 Cu 2．0 16．2 30O，0130，Ol30，026 一 2．0
5 Cu 3．0 11．5 30O．0027O．00340．OO61O．00380．68
6 Cu 3．0 11．5 30O．00280．0013O．0041一 0．25
7 Ag 30 9．7 1　　12o．13 025 0．35 0．38 7．0
8 ㎏ 4．8 8．3 120．12 O，080020O．38 15
9 Ag L4 9．7 2400．12 0，0170．14 0．22 10
10 Ag 4．2 8．0 2400，019O．OO300，0230，012 1．1
11 Ag 2．1 6．6 300，0180．OO170，0200，012 工．5
12 Ag 2．1 8．1 300．12 0』58O．18 0．25 3．4
13 ㎏ 6．0 16．3 300．00280．0019O．00470．00480，095
14 Ag 6．0 11．5 300，0180，0120，0300，022 L2
15 Ag 42 15．5 300．00460．0018O．0064O．0046O．13
16 Ag 4．2 13．6 30O．OO15O．00140．00290．OO390．14
17 AI 1．3 9．4 300，0210．00060，022O，012 0．42
18 AI 1．3 9．4 300．15 O．00250．18 0．25 1．7
19 A1 1．3 9．4 300．10 0．00120．10 0，070 0．85















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































i露 藷甲＝臓　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒ　1A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3 事　　　　　　　　　i f剛 一一」一 1Lr司　一レ賦コ麟＿一 」 ち91L」　　　　：｝ 1丁竿L＿＿婦看 の 騨 　し一uコ㎜Fド 一・　　　」　　　’甲＿＝＿ぬ・ L星　　1　　　　　1 「 i 1竈　　　1　　、　　　1 2－4 艸…l　　l　、　二　　尋一一一糧一一13　」 胴一　溺　　　1「）輌 u 1 一　　　1　・　　目1戸v1　　　　　　噸　　　　　　　　　　　　」　－P 　－1一4ぱ‘一　　一
」一＿キー
1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噛　　　　　　　　　　　　　　　　l　l 5 t　I 3 辱　　　ノ〆F@’躍 1t†丁．㎞h 一一畳　；11　1＿」u一
辱“ k7尊“
u中“l十 ii　　卜・　1一 1　匹　　＋i＿@1　　一糊 ＿　」@㍑ノ”　　己イーr
t L 貯ゴ丁柱： 櫛 　　栴メ@　L＋秩|P門戸甲一」1　斗」＿ip’r 寂’、　¶ ウ
一a』「





























































一’　　　　　’ ρ 1、 r
凋　　　　　一
@　‘一一麟 o　一』泣ﾐ5『江コ． i ！‘　’ 一










1 ノ 1　・ ノ「　　’
二
＋　1

























’ノ ．　1　／　　●　　’ ’ 一 1

























































}1」 」 ’　1　　　7 1　　　薗　　：　‘ ，’ 1 軍ピ い： τ 詩 LI コ翠 P 事　　　lr！｝〃 i ノ 〒 甚 lL　l ’　　　　1 「 邑 1 1 ‘ 1　　　　　　　」
JJ 1 「㌔








．レ1”愚ド ・口 　　▼f轟1』 暑1セ
’ 5　＋L
㎡
’1 ノノ〆 　　！鳳P吋　’ ド メー
駐・ 臼→『 1 き PP ii1t，コ 引“・1
h
↑』：t 協1一 志　冨冨v 　　7W　 竃　　　　言 畠i@「1 　、S‘：@昭 酷 Il冨1 121】」1三」一・　＿4t 瀞 ．一 一 1貫 5　1：噌」8｝L 炉　　1冨 3・デr」1」4畜 r 一 、＿ 一コ」Io占二　　　1罵 3 1 　」18 量目1 β臨　　r
M　Tけ
　8J
7　　1ゆ　　幽一 ㌻ 1　　， 3→　轟 「「団 のr曾墨 1‡4 ヨ箔”
ゆ！
’ オ ” 一 一♂ρ　　十 叫　r 「”
メ比　　　マ，　　，
皇駈⊥三二αo　」．1　　弓　’　1　　　　4 諦 牌rV」－1』 ［蛭P 　血P ！　　　　　　　　；C「?註｡亡
，
一L 1 げ 　一c邑．｛ 　■Rρ ” 1冨 コ1郵 一　　　　　一激h　雪　　‘ ．1 欄　1 ．1’！ 十号 コ『：し
一じ
虜 1 L F　　　　←ｬ 」 読闇 三1L＿‘ o 1 門 ↓：一 … 酌」」一 幅　　●価π ’ 呼申 「骨卜’ 髄‘託 　‘ ∠　　， ●r　ら　　置」?秩@　一ｩr4 つ ．nr昏圃　　し 雪
圃t4㌔
’　1 ‡題1
F昌隔 も 3 亭： ・「ｵ，
　1M，1；！ 一　　「閧｢ゴー 一 E　争?j！ 辱貿 　↑?@】 筐辱g下凸 ｝：壱卜 　4　尋＿瘤轟　，　4 鼻
⊥
”


























































i睦 3 ， 1〆 〆 h　　l’ 」　　1　’ ｝ E豊 li i｛茗：「 転　　　4 日」 且1 ユH 口 圭 ‘覧量 ；■ 11： 1　　も r　　　r i　l薯團　目@「 41i1　」包 h　｛
芝1 b置 ’　　　　‘ ｛・ 　冒F　　　： h　　電㌧1ロ目 玄■1 1目 1竃　』 盈三 1 　：　　1　　　1重　　　　じ冨 1月‘亭　t
h　τ3』　　i ア1 ノ 冒 一 亭；…ぞ1！　　13J聲1卜 トと．｝ ｛解＿　4　　　　　　　　　　　 1 5 1凹IL瘁@1㌔ヒF ・」｛i ， 2 ヂ　3川8 幽」岳τ亭














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































需 齪 ヒ゜ F→　　　Fイ　　　ー　　　　F4　　　　　　【　　　　　　　肖
誕 嚇口 鴎　　　o　　oo　『I　Ci、 o　　　o　　o
（
梓











































































































































































































































































































































































































































































































71お .とくにh4odel甘Q)数値計井 と実験単科 とが損 られたもので あるために .上記の
結果は全体的 な債向を十分判定するための収拠 としては欠けるところもあるが .こうした
点については今後の研究にまもたい｡
参 考 文 献








7. 打. 62) に同じ
8. 才. 18) に同じ





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































?響’ P圃『一凸 “ 一一
iliili｝ゴ



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　　　　　　　毛　 　　 　 　 　　　　、　　　　　　　　　　　　．ρ　　　　　　　　・









































































































































































































































































































































































































































































　　　　　　　へ　　　 　コ @　ロ．　　 ．一’ A．・ DlOI’「．’・．．・’DπD噛　　．
　　　　一　　　　　 「　　　　　　1　 コ ロ　　　　　 　 　ロ　 　　コ　　　ロ　　ロ　　　ロ　　　　　　　 コ　　　　　　　　し　　　　　　　し　’　u　　 ．2　　．　上・





















































































































































































































































































































































































　　　　　　　　　　　　「　　・　レ．，・十　｛翼’．『 1　　　　1　　　　　　　　　　ロ　　　 　 　 　　　　　　　　ロ　　コ　　　　　　’　．1　’．、七1．圏’．．國：葺’ゴ．3i．’1Ll
　　　　　・．”郭・・…弓i：、、91零．’・ド・・∴il∵・凝：・1・1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．・・ 冒　1 「・．’ ． ’・’．1－；
　　　　　帽　　　　　　　　　　　．　　　　　」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「　　　
　　　　　　　　　　　　　●　　　 1　　 　　 　　　　ロ　　　　　．・1．・…　　　．．．　．『　． ．ド’三「1’【”
　　　　　　　　　　　　　r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「　4・　　．』　　　　1　．　　　　　、　　　　．1．．．一．1．．．．　　　　　　　　　　　　　　　、　　P　　：五　　　　　　　　　　　　1　 ．．1 @　’．　凸　 ・　 　　．，∵ノ噺ユ昌；　1．．、L．：．，コ1、．㌃’∴：i㌧！i
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